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na secc¸ão de Tratamento, onde se lê «Procede-se então à
administrac¸ão com uma  agulha subcutânea 0,1 ml  numa
concentrac¸ão de 2,5 U/ml de toxina botulínica em cada 1 cm2
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reservados.de área.», deve ler-se: Procede-se então à administrac¸ão com.
uma agulha subcutânea 0,1 ml  numa concentrac¸ão de 2,5
U/0,1 ml  de toxina botulínica em cada 1 cm2  de área.
A versão online deste artigo já se encontra corrigida.
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